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Baik atau buruknya laju perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi merupakan
salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan. Perekonomian yang tumbuh
dengan baik setiap tahunnya mencerminkan pemerataan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik.
Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menggambarkan aktifitas perekonomian yang lebih baik dari suatu daerah. Salah satu
komponen yang harus dimiliki oleh wilayah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur, baik
infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh dari infrastruktur ekonomi dan sosial terhadap perekonomian Provinsi Aceh. Metode
analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model yang sudah di transformasikan dalam
metode EGLS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS)
Provinsi Aceh dan dinas bina marga Aceh. Penelitian ini memiliki observasi jangka waktu lima tahun yaitu tahun 2010-2014. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur sekolah dan puskesmas memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap
perekonomian Aceh. Infrastruktur jalan memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap perekonomian di Aceh.
Sedangkan infrastruktur irigasi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan. 
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